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In semantic or cognitive terms, comparison can be de-
fined as a mental act by which two objects are assigned
a position on a predicative scale. If the position on the
scale are different, then we speak of the comparison of
inequality, which finds its linguistic encoding in compara-
tive constructions. Such a construction essentially in-
volves three things : a predicative scale, which, in lan-
guage, is usually encoded as a gradable predicate, and
two objects. Although these objects can, in principle, be
complex, the practice of typological linguistic research
has been to restrict them to primary objects, which are
typically encoded in the form of noun phrases. Thus, a
comparative construction typically contains a predicate
and two noun phrases, one of which is the object of
comparison ?the comparee NP?, while the other func-
tions as the “yardstick” of the comparison ?the standard
NP?. In short prototypical instances of comparative con-
structions in the languages of the world are sentences
that are similar to the English sentence in ?1?, in which
the noun phrase following the item than is the standard
NP.
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